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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 849/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de las
vacantes producidas en 30 de junio del corriente ario,
por el pase -a la Escala de Tierra del Coronel de Má
quinas don Antonio Vázquez Chao, Teniente Coronel
don Elías Vaello Paredes, Comandantes don Nicasio
Ameileiras Coello y don José Manuel Ramos Mañe
ro y Capitán don Juan María Icaza Apellániz, se pro
mueve a su inmediato empleo a los siguientes jefes
y Oficiales del Cuerpo de Máquinas, primeros en sus
empleos de la Escala a que pertenecen que tienen
cumplidas las condiciones reglamentarias y han sido
clasificados para el ascenso por la Junta de Clasifica
ción de los Cuerpos de Oficiales :
Teniente Coronel don José Alfonso García Paz.
Comandante don Cipriano Naranjo Fernández.
Comandante don Carlos Bonaplata Requeijo.
Capitán don Luis Díaz Taboada.
Capitán don Juan José Chao Touriño.
Capitán don Francisco Javier Hidalgo García.
'Capitán don Manuel Sierra Crespo.
Teniente don Francisco Rosano Vilches.
Teniente don José Luna Pacheco.
Teniente don José María García Quirós.
Teniente don Luis Barberá Moreno.
Teniente don Juan Burgoa Fernández.
La antigüedad de escarafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se les asigna es la de 1 de ju
lio de 1971, con efectos administrativos de esta misma
fecha, quedando escalafonados, por el orden expre
sado, a continuación del último de los de su nuevo em
pleo, excepto el Coronel don José A. García Paz, que
lo hará a continuación de don Juan González Casal.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 850/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/68, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se asciende al
empleo inmediato al Capitán de Máquinas de la Es
cala de Tierra don Juan María Icaza Apellániz, con
antigüedad de empleo y escalafonamiento, así corno
efectos administrativos, de 1 de julio de 1971, que
dando escalafonado a continuación del Comandante
de Máquinas de dicha Escala don José Antonio Calvo
Prego.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 851/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "ac
tividad condicionada" del Coronel de Intendencia a
que se refiere la Resolución número 809/71, de 30
de junio de 1971, de la Jefatura del Departamento de
Personal, se promueve a sus inmediatos empleos al
siguiente personal del Cuerpo de Intendencia de la
.Armada :
Teniente Coronel don Manuel Forero García.
'Comandante don Maximiliano Moya López.
Capitán don Gustavo Adolfo Gutiérrez de Rubal
cava y García.
Primeros en sus respectivas Escalas que se encuen
tran cumplidos de las condiciones reglamentarias y
que han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación para el ascenso, con antigüedad de escala
fonamiento y efectos administrativos a partir de la
revista de 1 de julio del ario en curso.
No ascienden los Capitanes más antiguos ni ningún
Teniente, por no reunir las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTF
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 852/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Producida vacante en el
empleo de Teniente Coronel Audithr, por pase a la
situación de "retirado" del Teniente Coronel clon
Carlos Valcarce Vega, y correspondiendo aquélla al
ascenso, se promueve al empleo inmediato superior,
con antigüedad y efectos administrativos del día de
la fecha, al Comandante Auditor don Manuel de Que
rol Lombardero y al Capitán Auditor don Manuel
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kreal Alvarez, en los que concurren las condiciones
eglamentarias y han sido declarados "aptos" por la
unta de Clasificación, quedando confirmados en sus
,ctuales destinos.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veig-a Sanz
xcmos. Sres.
res. "...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.107/71, de la Dirección de
eclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
tiesto en la Ley de 13 ele noviembre de 195'7 y Or
en de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
le 1958; (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
e concede licencia para contraer matrimonio con la
efiorita María Luisa Adela Catalina Parga Gigo
os al Teniente Coronel Médico clon Fernando Mar
mez Bujanda.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
xcrnos, Sres. ...
res. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.108/71, de la Dirección de
eclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
roducida por retiro del Subteniente Celador de Pe
itenciaría Naval don Antonio Devesa Morales, de
onformidad con lo informado por la Junta de Clasi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
mpleo de Brigada al Sargento primero Celador de
enitenciaría Naval don José González Fernández,
ou, antigüedad de 22 de junio de 1971 y efectos eco
ómicos a partir de la revista siguiente, quedando
scalafonada a continuación del último de los de su
uevo empleo.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
xcmos. Sres.
...
res. ...
Número 149.
Destinos. .
Resolución núm. 1.109,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales :
Contramaestre Mayor don Román Permuy López.
Pasa destinado al pontón-escuela Galatea, cesando en
el portahelicópteros Dédalo.—Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre don Manuel Gondell
Rioboo.—Pasa destinado al aljibe A-11, cesando en la
Escuela de Máquinas.—Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre don Ignacio Rico Al
varez.—Pasa destinado al dragaminas Eo, cesando en
el destructor Almirante Valdés.—Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre clon Antonio Rivera
García.----Pasa destinado al patrullero RR-28, cesando
en el minador Neptuno.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre don José Miranda Padrón.
Pasa destinado al destrta.tor Almirante Valdés, cesan
do en el destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Brigada Contramaestre don Gonzalo García Alonso.
Pasa destinado a la fragata rápida Rayo, cesando en
la lancha guardapescas V-8.—Forzoso.
Brigada Contramaestre don Ginés Vizcaíno Bení
tez.—Pasa destinado a la fragata Sarmiento de Gam
boa, cesando en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Juan R. Be
nítez Romero.—Pasa destinado a los Servicios de Ar
mas y Defensas Submarinas y Portuarias de Cádiz,
cesando en el transporte de ataque Castilla.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Marino
Arranz Armendá.riz.—Pasa destinado al buque de
desembarco L. S. M.-2, cesando en el minador Mar
te.—Voluntario.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Vigo
jiménez.—Pasa destinado al minador Marte, cesando
en el dragaminas Lérez.—Forzoso.
Sargenta primero Contramaestre don Pablo Díaz
Caneja Argüella.—Pasa destinado al Servicio Técni
co de Utilización Naval del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la fragata rápida Liniers.—Vo
luntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Jesús Martí
nez García.—Pasa destinado a la lancha guardapes
cas V-8, cesando en la fragata rápida Liniers.—Vo
luntario.—(1).
Sargento primero 'Contramaestre don Félix Olme
do Zurro.—Pasa destinado al dragaminas Nervión,
cesando en la lancha guardapescas Cabo Pradera.
Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Juan L. Fer
nández Antón.—Pasa destinado a la E. T. E. A.,.ce
sando en la fragata Vulcano.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Juan M. Co
rrea Navarro.—IPasa destinado a la fragata rápida
Relámpago, cesando en el Curso de Buceador de Ave
rías.—Forzoso.—(2).
Sargento Contramaestre don José Vega García.—
Pasa destinado a la Estación Naval de Tarifa, cesando
en la Grúa número 8. Voluntario.—(1).
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Condestable Mayor don Manuel Losada Fernández.
Pasa destinado al Juzgado Militar Permanente de
Cádiz. cesando en la Comisión de Experiencias del
CTAN.—Voluntario.—(1).
Snbteniente Condestable don Jaime Gallego Muñoz.
Pasa destinado a la Comisión de Experiencias del
CTAN, cesando en el portahelicópteros Dédalo.—For
zoso.
Brigada Condestable don Bartolomé Fernández Ro
dríguez,—Pasa destinado a la fragata rápida Furor,
cesando en la fragata rápida Raw.—Voluntario.—(1).
Brigada Condestable don Juan A. Cano Ruiz.—
Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando
en el Polígono "González" Hontoria". Volunta
rio.—(1).
Sargento primero .Condestable don Francisco Ca
brera García.—Pasa destinado al portahelicópteros
Dédalo, cesando en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz.--=.Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable don Juan Martín
Gallardo.—Pasa destinado al Polígono de Tiro Naval
" Janer", cesando en la E. T. E. A.—Forzoso.
Sargento primero Condestable clon Manuel Barrei
ro Otero.—Pasa destinado a la Estación Naval de La
Grafía, cesando en la fragata rápida Alava.—Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Condestable don Luis García
Gama.—Pasa destinado al Polígono "González Hon
toria", cesando en el dragaminas Lérez. — Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Condestable don José N. Castro
López.—Pasa destinado al crucero Canarias. cesando
en la fragata Vidcano.—Voluntario.—(1).
Torpedista Mayor don Juan Aledo Fuentes.—Pasa
destinado al Servicio de Armas y Defensas Submari
nas y Portuarias de Cartagena, cesando en el destruc
tor Lepanto.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Torpedista don Miguel Her
nández García.—Pasa destinado a la lancha torpede
ra LT-31, cesando en la corbeta Princesa.—Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Minista don Antonio Parra 'Cano.
Pasa destinado al Servicio de Armas y Defensas Sub
marinas de Cartagena, cesando en el dragaminas T'in
to.—Voluntario.—(1).
Subteniente Electricista don Pedro San Miguel
González.—Pasa destinado a la corbeta Princesa, ce
sando en la corbeta Diana.—Forzoso.
Subteniente Electricista don Francisco Martínez
García.—Pasa destinado al calarredes C. R.-1, cesan
do en la fragata rápida Relámpago.—Voluntario. (1).
Subteniente Electricista don Angel Villanueva Pi
fieiro.—Pasa destinado a la E. T. E. A., cesando en
el portahelicópteros Dédalo.—Voluntario.—(1).
Brigada Electricista don Andrés M. Sanjurjo
Novo.—Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo,
cesando en el Polígono de Tiro Naval
" Janer". For
zoso.
Sargento primero Electricista don Cayetano Saave
dra Bonilla.—Pasa destinado a la fragata rápida Te
merario, cesando en el Curso de Buceador de Averías.
Forzoso.
Sargento primero Electricista don Francisco Gómez
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Arred9ndo.—Pasa destinado al dragaminas Navia, ce
sando *en la fragata rápida Rayo.—Voluntario.—(1)
Sargento primero Electricista don Emilio Marcén
Barbo.—Pasa destinado al dragaminas Eo, cesando en
el portahelicópteros Dédalo.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Electricista don Manuel Gutie.
rrez Alonso.—Pasa destinado al destructor Jorge
Juan, cesando en el dragaminas Lérez..—Forzoso.
Sargento Electricista don Agustín Alvarez Alva.
rez.—Pasa destinado al remolcador R. A.-4, cesando
en la corbeta Princesa.—Forzoso.
Radiotelegrafista Mayor don Manuel Vargas Vela,
Pasa destinado a la Policía de Tráfica del EIVL.k, ce
sando en la J. A. L.—Voluntario.
Subteniente Radiotelegrafista don Vicente Moffitu
jiménez.—Pasa destinado a la EREMA, cesando en.
el portahelicópteros Dédalo.—Forzoso.
Brigada Radiotelegrafista don 'Claudio Bernárdez
Cancela.—Pasa destinado al portahelicópteros Déda
lo,' cesando en la EREMA.—Voluntario.—(i).
Sargento primero Radiotelegrafista don Aureliano
Alvarez Vidal.—Pasa destinado a la Estación Radio
telegráfica de Las Palmas, cesando en la de El Fe
rrol del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Sargento Radiotelegrafista don Angel Alcántara Ca
nales.—Pasa destinado al dragaminas Segura, cesando
en el dragaminas Lérez.—Forzoso.
Subteniente Electrónico don Angel González Fer
nández.—Pasa destinado a la E. T. E. A., cesando er
la fragata Júp'iter.—Voluntario.—(1).
Radarista Mayor clon Manuel Lozano Segado.–
Pasa destinado al Estado Mayor del MANDES, cel
sando en el Estado Mayor de la Flota.----Volunta
rio.—(1).
Mecánico Mayor don Juan Sabín Seoane.—Pasz
destinado a la Sección Económica del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el crucerb Canarias,
Voluntario.
Mecánico Mayor clon Jacinto. Martín Simón.—Pasa
destinado a la Factoría de Subsistencias de Cartage.
na, cesando en el remolcador R. P.-40. Volunta
rio.—(1).
Subteniente Mecánico don José Tur Rivas.—Pasz
destinado a la corbeta Nautilus, cesando en la corbe
ta Diana.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Bernardo Riesco Gar
cía de la Torre.—Pasa destinado a la Escuela de Má
quinas, cesando en el dragaminas Genil.—Volunta
rio.—(1).
Subteniente Mecánico clon José Quevedo Rodri
guez.—Pasa destinado al patrullero R. R.-28, cesando
en el buque-hidrógrafo Póllux.—Voluntario.—(1).
Brigada Mecánico don Manuel Romero Pontijas.
Pasa destinado al dragaminas Guadalhorce, cesando
en la fragata Júpiter.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico clon Manuel Aneiros
López.—Pasa destinado a la Escuela de Máquinas,
cesando en el dragaminas Guadalhorce. Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Mecánico don Antonio Fernán
dez García.—Pasa destinado al dragaminas Guadal
horce, cesando en la barcaza K_2.—Voluntario.—(l)
Sargento primero Mecánico don Antonio Pereira
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Díaz.—Pasa destinado al dragaminas Navia, cesando
en la fragata Sarmiento de Gamboa.—Voluntario. (1).
Sargento primero Mecánico don Eduardo Landei
ra García.—Pasa destinado al dragaminas Guadalhor
ce, cesando en el dragaminas Lére2.—Voluntario. (1).
Sargento Mecánico don Germán Aransay Cape
llán.—Pasa destinado al dragaminas Eo, cesando en
el buque-hidrógrafo Póllux.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico don Santiago Balbuena Rojo.
Pasa destinado al dragaminas Eo, cesando en la bar
caza petrolera PB-2.—Voluntario.—(1).
Subteniente Escribiente don Pedro Gomila Angla
da.—Pasa destinado a la Comandancia de Marina de
Mallorca, cesando en la Escuela de Armas Submari
nas "Bustamante".—Voluntario.—(1).
Sargento primero Escribiente don Luis Rodríguez
Cereceda.—Pasa destinado al Cuartel de Instrucción
de Marinería de Cádiz, cesando en el minador Marte.
Voluntario.—(1).
Sargento primero Escribiente clon Félix A. García
Cupeiro.—Pasa destinado a la Plana Mayor de la
51.a Escuadrilla de Fragatas, cesando en el Departa
mento de Personal.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Escribiente don Gonzalo Rouco
Martinez.—Pasa destinado al transporte Almirante.
Lobo. cesando en la Ayudantía. Mayor del Ministerio.
Forzoso.—(3).
Sargento Escribiente don Antonio Peralta López.—
Pasa Qestinado al minador Alarte, cesando en la cor
beta Diana. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm.-128).
(2) Para desempeñar destino de Señalero.
(3) No cesará hasta ser relevado.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm.. 1.110/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone el siguiente cambio de destinos .de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso :
,Subteniente Hidrógrafo don Antonio Hernández
Papis.—Pasa destinado al buque hidrógrafo Pó/h.tx,
cesando en el Instituto Hidrográfico.
Sargento primero Hidrógrafo don José A. Martí
nez Pozas.—Pasa destinado al Instituto Hidrográfi
co, cesando en el buque hidrógrafo
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES>
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.111/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Subteniente Escribiente
don Ignacio Tojo Freire, para disfrutar en El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 457/71 (D).— peti
ción propia, y de conformidad con lo informado por
la junta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada, se dispone que el Condestable Mayor don
Gonzalo García Otero pase a la situación de "retira
do" por inutilidad física, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de jus
ticia Militar.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la. Constancia en el servicio.
Orden Ministerial núm. 458/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta de Recompensas, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
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se citan, con la antigüedad y efectos administrativos
que se indican, a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento Artillero D. José Fernández Amador.-
Antigüedad : 1 de enero de 1971.-Efectos económi
cos: 1 de enero de 1971.
Sargento Electricista don Manuel Heredia Pérez.
1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento Electricista don Raúl Salgueiro Gómez.
224 de diciembre de 1970.-1 de enero de 1971.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel P. Méndez
Fernández.-26 de enero de 1971.-1 de febrero de
1971.
Sargento Radiotelegrafista don Franciseco Rodrí
guez Pérez. - 1 de julio de 1970. - 1 de abril de
1971.-(1).
Sargento Escribiente don Leandro Antonio Ponce
Vidal.-2 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento Fogonero don José Arosa González.-
1 de octubre de 1970.-1 de mayo de 1971.-(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento de Maniobra don Manuel Moreno Bernál
dez.-Antig„üedad : 18 de noviembre de 1970. Efec
tos económicos : 1 de junio de 1971.-(1),.
Sargento de Maniobra don José Solito Iglesias.-
4 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Sargento Mecánico don Manuel Arboleda Mesa.-
4 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento Escribiente don Antonio Dobarro Rioboo.
4 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento Fogonero don José Pérez Villanueva.-
Antigüedad : 24 de febrero 'de 1971. Efectos econó
micos : 1 de marzo de 1971.
•
(1) A estos Sargentos se les aplica el artículo 7•0
de la Orden Ministerial número 2.768/62. (D. O. nú
mero 186).
Madrid, 1 de julio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
El
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.112/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado, los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo estable
cido en la Norma 10 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.263
de 1959 (D. O. núm. 252), se les reconoce las Apti
tudes que se indican y se promueve a Marineros Dis
tinguidos, con antigüedad de 1 de julio de 1971, a
los Marineros de segunda que a continuación se rela
cionan:
PATRON DE ÉMBARCACIONES MENORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Eduardo Torres Sao.
Joaquín Nogueras Cortés.
Luis José Campos Santiso.
Francisco Pérez Masía.
Vicente Forner Puig.
José Luis Ruiz Fernández.
Miguel Fernández Sancho.
Juan Bernardo Insúa Villasuso.
José Aguaded Domínguez.
José Luis Gómez Rodríguez.
José Luis Corsi Cerdá.
Juan Herminio González Cuartas.
Agustín Urresti Badiola.
Tomás González González.
Juan Calderón Lozano.
Vicente García Sánchez.
Juan Francisco Bacas Castell.
FAENAS MARINERAS
José María Pavón García.
Antonio Vázquez Gil.
Fernando Mújica Ríos.
Adolfo Suárez Iglesias.
José María Boza Entrena.
Cipriano B. Fernández Vilas.
Esteban Orensanz Bienzobas.
Juan Agramont Obiol.
Juan Pauner Forner.
r Garzón Garrido.
Francisco Medina Martín.
Manuel Ferradas Soage.
Manuel Fernández Rodríguez.
Francisco Cruz Pazo.
Juan B. Francés Molina.
Manuel Labrador Leo.
Antonio Morales Vallecillos.
José Ignacio Calzacorta Lori.
Juan Pablo Elórtegui Uriarte.
José Luis García Bemposta.
Angel María Echevarría Echaburgo.
Benito Rodríguez Alonso.
Andrés Espejo Sáez.
Braulio Echevarría Oronoz.
SERVIOLAS
Juan Beltrán Viñas.
Rafael' Alcaraz Sánchez.
Lucas Jáuregui Garayalde.
Juan Forero Ortiz.
Manuel R. Garriga Vázquez.
José I. Riestra Suárez.
Antonio Agüera Galiano.
Manuel Guillén Gómez.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Francisco J. Zarandona A rego.
José Rivero Zambrana.
José L. Olaizola Eizaguirre.
Ignacio García Maceta.
Manuel Domeneq Gómez.
Andrés García Vázquez.
Juan J. Doval Lechuga.
José Rodríguez Escudero.
Manuel Chiquero Rodríguez.
José Molina Quintana.
Pedro García Aufión.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Gregorio Pineda Alvarez.
2. Francisco Castaño García.
3. Manuel Martínez Santacruz.
4. Fidel Noguera Vidal.
5. Rafael M. Cambón Náñez.
6. Pedro Ruz Irún.
7. Manuel Andrade Garrido.
8. Antonio Gómez Martínez.
9. Manuel Pérez Sevillano.
JEFES DE PIEZA
1. José M. Villa-Ceballos Portillo.
2. .ruari J. A rmendáriz Barrondo.
3. Luis F. Barbeito González.
4. José Gutiérrez García.
5. Luis Vidal Gil.
6. José Cruz Pozo.
7. Jesús Martín Cortinas.
8. José Piñeiro Bernal.
9. Gaspar Suárez Gajate.
10. Juan J. Pérez Díaz.
11. ruan Alearía Costa.
12. 'Ricardo J. de la Espada y de la Orden.
13. Antonio García Muñoz.
SIRVIENTES DIRECCION DE TIRO
1. Francisco Alvarez Llana.
2. Juan Pinilla Luna.
3. José M. Abad Méndez.
4. Francisco Suárez Crespo.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
Francisco López Sánchez.
José F. Azpillaga Manterola.
Isidoro Olivares Martínez.
Ricardo Quesada Gómez.
SERVICIO DE FIELICOPTEROS
Juan Hernández Sánchez.
Luis R. Iturripe Arnaldo.
José M. Rodríguez Islán.
Blas Rodríguez Carmona.
Juan S. Bernal Roldán.
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ELECTRICISTAS
1. Gerardo Boubeta Souto.
2. Fernando Taibo Gago.
3. Sergio Luján Mejías.
4. Pedro Guardia Santacreu.
5. Emilio Barreiro Romero.
6. Miguel Pons Velasco.
7. Américo Cabanelas Piñón.
8. Juan A. García España.
9. José A. Aguado Fernández.
10. Diego Murillo Almuril.
11. Juan L. Serarols Díaz de Liaño.
12. Enrique R. Domínguez Alvarez.
13. Manuel Collazo Otero.
14. Francisco Flores Gómez.
15. Andrés Muriel Delgado.
16. Juan J. Alcaraz Díaz.
17. Francisco Reynes Sague.
18. Miguel López Martínez.
19. Domingo Ramírez Sánchez.
20. Fernando Tellechea Aztaraín.
21. Joaquín Vila Valls.
22. Juan Vique Ortiz.
23. Juan Extremera_ Malaver.
24. Francisco J. del Castillo Gómez.
25. Miguel Rodríguez Rodríguez.
26. Ramón Sancho Segarra.
27. Andrés Rojo García.
28. Francisco González Sánchez.
29. Ginés García Martínez.
30. jesús Madrigal Nicolás.
31. Jesús Jiménez Ubierna.
32. Patricio García Díaz.
33. Francisco Angulo Tortoso.
34. Antonio García Rodríguez.
35. Aurelio Ortega García.
36. Antonio Lamolas Domínguez.
37. Juan Celada San Martín.
38. Salvador Romero Martínez.
39, Manuel Troncos° Gómez.
40. Tomás Susán Espinosa.
41. José Parra Owes.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Alejandro Monferrer de la Peña.
2. Antonio Lozano Ortega.
3. Juan Rangel Tarres. •
4. :Antonio R. Cabed° Nebot.
5. José F. Zuazua Larrea.
6. Juan J. Pérez Néel.
7. Francisco Aguilocho Romero.
8. Ramón Valladolid Fernández.
9. Adrián Ruiz Santos.
10. José Galán Moya.
11. josé Jaldo Jiménez.
19. Federico Navarro Beiztegui.
13. j osé E. Martí Melgar.
14. Carlos Pérez julve.
15. Antonio M. Pons Prendes.
16. Ricardo San sano Honrubia.
17. Carlos Matallana Aguado.
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18. José A. Martínez Campoy.
19. Carigs Pérez Hernández.
20. Nicolás Vilches Cuesta.
91. Manuel San 'Martín Calvo.
29. Alfonso López Belles.
23. Anastasio Curiel de la Marca.
94. Luis Rincón Yeste.
25. Manuel A. Seisdedos Ramallo.
26. Antonio Gómez Gijón.
27. Carlos Alvarez Duro.
28. Andrés Moreno Corchuelo.
1‘1ECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Luis Arias Llunell.
9. PrIncisco Aleixandre Bisque.
3. José Albareda
4. Ginés Díaz García.
5. Ginés Martínez Pérez.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Ramón Marlet Roncho.
9. Bernardo Rodríguez Bustos.
3. Tomás Guarino Bueno.
4. Juan Boada Planas.
5. Santiago Miro .Candela.
6. José Luis Sánchez López.
ESCRIBIENTES
1. Jesús García Feria.
9. :José V. Márquez Fasius.
3. Francisco Espi Orts.
4. Antonio J. Terol Pastor.
5. Joaquín Na' \Tarro Vallespín.-
6. Juan García Sánchez.
7. Marcos Pérez García.
8. Ramón F. Martínez Nates.
9. Daniel Febrer Valldosera.
10. Alfredo Remolar Franch.
11. Manuel Martín Estrella.
12. Antonio Isern Torres.
13. Emilio García Lorenzo.
14. Gregorio Muñoz Contreras.
15. Pedro L. Guerra Rodríguez.
16. Luciano R. Rocha Hernández.
17. José María Ricoma Simo.
18. Pascual P. Sánchez Giménez.
19. Jaime Samper Moya.
20. Juan Abella Ulldemolins.
21. Fernando Márquez Navarro.
22. Joaquín Cos Delgado.
23. Víctor Jorge Pérez.
24. Raúl Blesa Arcaróns.
25. Angel Farre Ayguade.
26. Enrique Bonaño Gómez.
27. Salvador Tormo Ausina.
28. José María Herrero Pastor.
29. Juan M. Vendala Contreras.
30. José F. Sanchis Llacer.
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31. José C. Rionda Tejón.
39. Fernando Santoyo Gil López.
33. Tomás Millán Robles.
34. Fernando Torréns Pellicer.
35. *José María Eldozaín Guerrero.
36. ,Bartolomé Pericás Caneves.
37. Francisco J. Garzón de la Hoz.
38. Salvador llontalbán Conesa.
39. Manuel Vidal Canosa.
40. Luis Robles Lozano.
41. Juan A. de Diego Alonso.
49. Raúl Ferreiros Barreira.
43. Juan J. Guillén Martínez.
44. Antonio Calvente Isla.
45. Francisco Prima Martínez.
46. Antonio Budia López.
47. Francisco Ruis Muñoz.
48. José Cózar Granja.
49. Antonio Riera Mari.
50. Ramón Hormigón Palacios.
51. José García Bonilla.
52. Nicolás Aznar Rivera.
53. José A. Lago Olveira.
54. Francisco Ruiz Vega.
55. Cristóbal Vallellano González.
56. Manuel Reina Sánchez.
57. Antonio Lubián Reyes.
58. Bartolomé Costas Costas.
59. Lorenzo Sánchez Fidalgo.
60. Felipe Cuerva Molina.
61. Juan Ropero Casado.
62. 'Antonio Agote Larrarte.
63. Juan M. Redolosi Quintana.
64. Francisco j. Martínez Vázquez.
65. Miguel Prats Burjales.
66. Emilio Ancha Ansola.
67. Benito M. Lago González.
68. Antonio Cantón García.
69. Francisco Costas Alonso.
70. Eugenio Tievo Parcero.
71. Enrique Vázquez Bermúdez.
OPERADORES SONAR
1. Rafael Cortés Gil.
2. Adolfo Castro Talarnante.
3. José A. Díaz Inarejo.
4. Luis D. Gorriz Palomar.
5. - Marcos Ciria Isas.
.6. Francisco Molina Ferrer.
7. Juan Pablo Bonil Pérez.
8. Bernabé Rodríguez Sánchez.
9. Manuel ()caña Márquez.
10. José González Iglesias.
11. Cesáreo Bereau Iturriria.
19. José L. Alonso Suárez,
13. Manuel Picardo Blanco.
14. José M. Pérez Sanz.
15. José Mont'oya Gutiérrez.
16. Manuel Rives Blanco.
17. Sergio Conlledó Victorero.
18. Javier Calzón de la Roza.
19. Luis Vila Jaume.
20. Manuel Presas Paz.
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SIRVIENTES C. I . C.
1. José Jarana Tizón.
2. 'Francisco Gaviero Bermúdez.
3. l'osé González Perchíu.
4. 'José Vidal Cortadellas.
5. Rafael Guerrero Izquierdo.
6. Joaquín Pérez Ramírez.
7. 'Gabriel Gómez Trujillo.
8. l'osé García Cancela.
9. Lázaro López Antúnez.
10. *r Díaz Trocoli.
11. Gracián Antequera Martínez.
12. Narciso Perera Vicente.
13. Eugenio Noriega Barbarruza.
14. José A. Rodríguez Barba.
a Andrés Rodríguez Vilches.
16. Francisco Solé Flores.
17. Andrés Gil Pérez.
18. José Corella Salvo.
19. Alejandro Melich García.
20. Carlos Fernández Cazorla.
21. Antonio .Nigorra Jaume.
22. Tosé A. Moreira Torres.
23. 'Manuel González Marlasca.
24. Angel Folgar Roca.
25. Manuel G. López Rodríguez.
26. Celestino Pérez García.
27. Pedro Cañellas Corro.
28. Juan F. Unzalu Garaygordobil.
99. Antonio Cordero Hermans.
30. Santiago Barcia Villaverde.
31. Jesús Baca Soto.
32. .fosé L. Braña Yáñez.
33. Enrique López Abal.
34. Diego Aniorte Pérez.
35. José María López Domínguez.
36. José F. Cueva Cosío. •
37. Francisco- Pelegrí Doret.
38. Angel Silvent Carballeda.
39. Custodio García García.
40. José María Chacártegui Echebarrieta.
41. Valentín Florenza Corominas.
42. Luis A. García Puertas.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Juan Alcalá Reyes.
2. Efrén Arroyo Guerrero.
3. Joaquín Nieto Serrano.
4. tesús Romero Núñez.
5. Ricardo M. Pajariño Gallego.6. José A. Román Ponce.
7. fosé Martínez de Mandojana 'Capilla.8. 'Adrián Salmerón Morales.
9. Pedro Mangas Bernal.
10. Domingo Jiménez Romero.
11. Luis •Gilpérez Fraile.
12. Francisco Ramírez Nieto.
13. Manuel Robles Llanes.
14. José L. Esteban Martínez.
15. Manuel Labella Montes,
16. José L. Martín Fernández.
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17. Juan Ríos Barrios.
18. Francisco Sánchez Escariche Sánchez.
19. José A. Frías Aldana.
20. Enrique Montilla Passas.
21. Félix Sanz Boix.
22. Ricardo Jiménez Burgos.
23. Francisco Martín Vázquez
24. José L. Bolívar Pérez.
25. Andrés Buizán Caballero.
26. Antonio Cornejo Soler.
27. Manuel Muñiz Beltrán.
28. José M. Rivero López.
29. José Barea Ramos.
30. Luis Marcos Vázquei.
31. Antonio Sánchez Montes.
32. Francisco Villar Lerma.
33. Francisco López Castellón.
34. M. Angel Muñoz Puga.
35. Javier Boza Erbez.
36. Arturo Estévez Tejérina.
37. Luis Rodríguez García.
38. Juan Luis Almuedo Sáez.
39. Manuel Alvarez Martínez.
40. Juan Luis Nebot Far.
41. Jorge ,Edo Catalá.
42. Carlos Farrés Arroyo.
43. Juan Fernández Torrent.
44. Angel Domingo Gallart.
45. Eugenio Baille Vidal.
46. José Gómez Sánchez.
47. Antonio Izcara Hernández.
48. Antonio Gimeno Cano.
49. José Ríos Gual.
50. Raimundo Torres Freixas.
51. Víctor Pardo Roig.
52. Manuel P. Carabal Tárraga.
53. Jesús García Sanmartín.
54. Francisco Martínez Villanova.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Elías Aguilera.
2. Pedro Sainz Navarro.
3. Juan F. González Carmona.
4. Juan Herriández Nieto.
5. Alberto Gregori Pellicer.
6. Manuel Hernández Hernández.
7. Miguel A. Macho García.
8. Jesús Ceruti Peral.
9. Carlos Lara Lara.
10. Francisco Sánchez García.
11. Emilio F. Díaz Cantora.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
., .
Vicente Alberto y Lloveres
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MiZECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
Prácticas lde embarco.
Resolución núm. 159J71, de la Dirección de En
señanza Naval.-De acuerdo con lo previsto en el
punto 12 de la Orden Ministerial número 671 (D), de
8 de *octubre de 1970 (D. O. núm. 240), se dispone
que los Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval
que a continuación se relacionan, embarquen en los
buques que al frente de cada uno de ellos se indica
el 10 (le agosto próximo.
Don Angel García Gregorio. - Portahelicópteros
Dédalo.
Don Ruperto Vallés García.-Crucero Canarias.
Don Martín Bueno Pintado. - Portahelicópteros
Dédalo.
Don José Fábregas Aneiros.-Crucero Canarias.
Don ivan Rodríguez de las Casas.-Transporte de
ataque Aragón.
Don Antonio Ballester Mínguez.-Portahelicópte
Tos Dédalo.
Don José Martí de San Laureano.-Transporte de
ataque Castilla.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 158/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-Corno consecuencia de convocatoria
anunciada por Resolución número 69/71 (D. O. nú
mero 58) y de acuerdo con lo informado por la Co
mandancia General de la Infantería de Marina, se
nombra Alumnos del Curso de Armas Pesadas y de
Acompañamiento a los Suboficiales de Infantería de
Marina que se relacionan, los cuales deberán ser pa
saportados para la Escuela de Aplicación del Cuerpo,
donde iniciarán el curso el día 1 de septiembre del
ario actual.
SARGENTOS
Don Conrado Primitivo Cabello Cordero.
Don Juan' Martín Villarín.
Don José Luis Beceiro Martínez.
Don Salvador Sainz Moreno.
Don Marcelino Alvarez Hevia.
-Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
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Ministerio del Aire.
ORDEN de 31 de maiyo de 1971 por la que
se publica relación provisional de los' aspi
rantes admitidos y excluidos a exámenes
para el cuarto curso de Controladores de
Circulación Aérea.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 694, de 20 de febrero de 1971
(B. O. del Estado núm. 61, de 12 de marzo) y (Bo
letín Oficial delMinisterio del Aire núm. 32, de 16 de
marzo), por la cine se anuncia concurso-oposición
para cubrir treinta plazas de ingreso en el Cuerpo
Especial de Controladores de la Circulación Aérea y
según lo previsto en el Decreto 1.411/1968, de 27 de
junio (B. O. del Estado núm. 156) y (B. O. del Mi
nisterio del Aire núm. 82), se publica a continua
ción la relación provisional de los aspirantes, ad
mitidos y excluidos para tomar parte en los exá
menes de dicho concurso-oposición.
Esta relación ha sido *formulada por orden al
fabético de apellidos, admitiéndose reclamaciones
a la misma durante el plazo de quince días, con
tados a partir de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
RELACIÓN DE ADMITIDOS.
1. Paisano Acuña Vega, don Antonio.
9. Soldado Alarcón Mateo, don José.
3. Paisano Alarcón Segura, don José Luis.
4. Cabo de Infantería Alonso Rodríguez, don
José María.
5. 'Paisano Alvarez López, don Alfonso.
6. Paisano Antón Zafrilla, don Héctor.
7. Guardia Civil Apellániz Sainz-Trápaga, don
Luis.
8. Paisano Aranda Miguel, don Francisco.
9. Paisano Araújo Otero, don José Ignacio.
10. Paisano Arcas Lantigua, don Ramón.
11. Soldado Ballesteros Morales, don Juan
Carlos.
12. Paisano Barroeta Martínez del Carnero, don
Felipe.
13. Paisano Benítez Benítez, don Manuel Angel.
14. Soldado Bustos Clemente, don Eusebio.
15. Paisano Cabrera Jiménez, don Fidel.
16. Paisano Calero García, don Manuel.
17. Paisano Campañó Pérez, don José Antonio.
18. Soldado Capel Vicente, don Antonio.
19. Paisano Capellá Torres, don Manuel.
20. Paisano Carballido García, don Daniel.
21. Paisano Casañas Rodríguez, don Lucas Ma
nuel.
22. Paisano Castañer liorta, don José María.
23. Paisano Contreras Blanco, don Pedro María.
24. Paisano Cuesta Fernández, don Carlos.
25. Paisano Cuevas León, don Enrique.
26. Cabo Doyague Jalán, don juán.
27. Paisano Duque Cuesta, don Miguel Angel.
28. Cabo Espinosa Trujillo, clon Ramón.
29. Paisano Estalayo Alonso, don Félix Angel.
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30. Paisano
31. Paisano
32. Paisano
33. Paisano
34. Paisano
35. Paisano
36. Paisano
37. Paisano
38. Paisano
39. Paisano
40. Soldado
41. Paisano
42. Paisano
43. Soldado
Antonio.
44. Paisano Gutiérrez Navarro, don Eduardo.
45. Paisano Heredia García, don Guillermo.
46. Paisano Hag-e Moussa, don Mohamad.
47. Paisano Hernández Abad González, don
Fernando.
48. Paisano Hernández Castelló, don Gerardo.
49. Paisano Herraiz Ballester, don Juan An
tonio.
50. Sargento Hoyos Fernández, don José María.
51. Paisano Iglesias Catalán, don Angel Luis.
52. Paisano Jiménez Muntané, don Carlos.
53. Paisano Lacaci Alvarez, don José Salvador.
54. Paisano López Yfiaturri, clon Pedro José.
55. Paisano López 1VIoyano, don Joaquín.
56. Paisano Llovo Pérez, don Fernando.
57. Paisano Macía de la Portilla, don Pascual
Alfonso. •
58. Paisano Manzorro Romero, don José'.
59. Paisano Martín Felipe, don Fernando.
60. Sargento Martín Fernández, don Melquíades.
61. Paisano Martínez Esparza Valiente, don
Enrique.
62. Paisano Martínez Galindo, don Arcadio.
63. Paisano Martínez las Heras, don Fernando.
64. Paisano Molero Alvarez, clon José.
65. Paisano Morate González, don Miguel Angel.
66. Paisano Morillas Solani1la, don José Ma
nuel.
67. Paisano Muñoz Alfonso, don Juan Antonio.
68. Paisano Muñoz Delgado, don Ginés.
69. Paisano Ochoa Vázquez, don Antonio Ma
ría.
70. Soldado Oliver Guasp, don Bartolomé.
71. Cabo primero de la Armada Olivo Soto, don
Tomás.
72. Sargento primero Olmedo Muñoz, don Por
fino.
73. Paisano Ortas Palmero, doña Silvia.
74. Paisano Ortiz Bernal, don José.
75. Paisano Otero Míguez, don José.
76. Sargento primero Pajuelo Tinoco, don Ro
drigo.
77. Paisano Parejo Mengual, clon Joaquín.
78. Paisano Parra Torreblanca, don Jorge.
79. Sargento Patiño Belinchón, don José Luis.
80. Sargento Peñafiel López, don Juan Ricardo.81. Paisano Pérez Castillo, don Julián.
82. Paisano Pérez de los Cobos Campmany, donPedro José.
83. Paisano Pérez García, don Ignacio.
Expósito Puertas, clon Juan José.
Expósito Puertas, don Ramón.
Ferrera Zamora, don Alfonso.
Font Reguán, don Juan.
Frías Martínez, clon José Luis.
Gamir Gamir, don José María.
García Abadía, don José María.
García Domínguez, don Nicolás.
Gil Renedo, don Julio Luis.
Gimeno Vicente, clon Ricardo.
Gómez Rodríguez, don Alfonso.
Goterris Abella, clon José Manuel.
González Sastre, clon Angel.
de Infantería Gutiérrez Ayala, don
84. Paisano Pérez Jiménez, don Juan José.
85. Paisano Piñeiro Cuesta, don Carlos.
86. Paisano Pifiel Alonso, don José María.
87. Paisano Presa Romero, don José Isidro.
88. Soldado Puente Abelleira, don José.
89. Paisano Ramos Pérez, don Fernando.
90. Paisano Raspall Valls, don Alejandro.
91. Paisano Rebollo Abeilhé, don Mariano.
92. Soldado Represa Fernández, don José Ma
ría.
93. Paisano Reyes Oramas, don Armando.
94. Sargento primero Ricol Bistuer, don Carlos.
95. Paisano Ríos Navarro, don Rafael.
96. Soldado Robleda Rodríguez, don Eliseo.
97. Cabo segundo de Infantería de Marina Ro
dríguez Arias, don Grardo.
98. Paisano Rodríguez Pérez, don Javier.
99. Paisano Ruano Fuentes, doña Teresa de
Jesús.
100. Paisano Rubio Tomás, don Jesús.
101. Sargento Ruiz Luque, don Enrique.
102. Paisano Sáez Cañete, don Rafael.
103. Cabo de Infantería Sainz Guerrero, don Mar
cos Antonio.
104. Paisano Sánchez Gouzález, don Virgilio.
105. Paisano Sánchez Morata, don R,omán.
106. Paisano Sánchez Paniagua, don Esteban.
107. Paisano Sánchez Terriza, don Rafael.
108. Soldado Sanchiz Pons, don Fernando.
109. Paisano Santa María Albarellos, don Al
berto.
110. Paisano Santos Amo, don Miguel Angel.
111. Paisano Sanz Quintano, don Joaquín.
112. Paisano Sebastián Sienes, don Claudio.
113. Sargento Sola Botella, don Heriberto.
114. Paisano Sospedra Giannoni, don Eduardo.
115. Paisano Souvirón García, don José Manuel.
116. Paisano Tena Buenaventura, don Luis Fer
nando.
117. Paisano Tomás Mendoza, don Manuel.
118. Paisano Torréns Fernández, don Miguel.
119. Cabo Torres Carrero, don Julián.
120. Paisano Torres de la Fuente, don Pablo Luis.
121. Paisano Trapero Zamora, don José Antonio.
122. Paisano Uribe Manzano, don Juan José.
123. Paisano Vidriales Bartolomé, ¿ion Tomás.
124. Sargento Zapata Martínez, don Miguel.
Relación de los excluidos, con expresión
de los motivos.
Por carecer de firma la instancia :
4,
Paisano Alvarez de Furundarena, don José Luis.
De acuerdo con el apartado b) del artículo prime
ro y del apartado c) del artículo segundo de
la convocatoria :
Paisano Mosquera Valeiras, don Julio.
De acuerdo con el apartado d) del artículo primerode la convocatoria :
Paisano Aguilar Villanova-Rattazzai, clon Luis.
Paisano 'ernández Acosta. don Agustín Alfredo.
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De acuerdo con el apartado f) del artículo pri
mero de la convocatoria :
Paisano Nieto Velasco, don Julio.
Paisano Reina Medina, don Luciano.
Paisano Rodríguez Fernández, don Celso Hi
o-inio.
Paisano Sánchez Albelda, don Carlos Jesús.
Paisano Sánchez Martínez, don Alfonso.
Paisano Sánchez Antelo, don Adrián.
Madrid, 31 de mayo de 1971.
SALVADOR
(Del B. O. del Estado núm. 149, pág. 10.240.)
E
RECTIFICACIONES
- Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.079/71 (D. O. núm. 142), de 25 de junio
último, se rectifica en el sentido de que el nombre del
Capitán de Corbeta Léonard Casanellas es Marcelo y
no Manuel, como, por error, figuraba en dicha Reso
lución.
Madrid, .3 de julio de 1971.—El Capitán de Navío
Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero Go
yanes.
E
EDICTOS
(393)
Don José Arsenio Ponga Granda, Teniente de Na
vío Juez instructor del expediente número 189 de
Página 1.652.
1971, instruido a instancia de José Antonio Váz
quez Plaza por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publica
ción de este Edicto.
San Esteban de Pravia, 12 de junio de 1971.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, José A. Ponga
Granda.
(394)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 233 de 1971, instruido a instancia del
inscripto de este Trozo Manuel Dios Rey por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber ; Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de
fecha 7 de junio de 1971,
•
ha declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento por haber sido justi
ficado el extravío del mismo ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre o posea y no
la entregue a las Autoridades de Marina.
Riveira, 12 de junio de 1971.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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